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Outline
•
 
The Research Infrastructures (RI) area
–
 
DG Research part – Research Infrastructures
–
 
DG INFSO part – e‐Infrastructures
•
 
Greek participation in RI calls 
•
 
Overall assessment
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The research infrastructures area
•
 
The research infrastructure programme is co‐
 managed by two General Directorates:
–
 
Directorate General for Research (DG RTD)
 
, 
•
 
Directorate B: European Research Area: Research 
 Programmes and Capacity, Director Robert‐Jan Smits
–
 
Unit B3: Research Infrastructures, Head of Unit Herve Pero
–
 
Information Society and Media Directorate‐General 
 (DG INFSO)
•
 
Directorate F: Emerging Technologies and Infrastructures, 
 Acting Director, Mario Campolargo
–
 
Unit F3: GEANT & e‐Infrastructures, Head of Unit Mario 
 Campolargo, Deputy Head, Kyriakos Baxevanidis
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The research infrastructures area (2)
•
 
Each DG is responsible for its part:
–
 
DG RTD: 
•
 
“Optimise the use and development of the best 
 research infrastructures in Europe”
•
 
“Create new research infrastructures of pan‐European 
 interest in all fields of science and technology”
–
 
DG INFSO: 
•
 
Promoting electronic infrastructures (e‐Infrastructures) 
 for e‐Science
–
 
GEANT PanEuropean Research Network, Grid and Super 
 computing facilities, Data repositories, Support Actions
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Related policy bodies
•
 
European Strategy Forum for Research 
 Infrastructure http://cordis.europa.eu/esfri/
–
 
ESFRI roadmap
•
 
Identified 35 RI projects
•
 
e‐Infrastructures Reflection Group www.e‐
 irg.eu
–
 
e‐IRG white papers and roamdaps
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Greek participation – 1st  call  Project participation
•
 
Call FP7‐Infrastructures‐2007‐1
–
 
1.1. Support to existing research infrastructures 
•
 
1.1.2 ICT based  e‐Infrastructures
–
 
Participation in 
 
6 projects (D4SCIENCE , DRIVER‐II, DORII, FEDERICA, 
 NMDB, SEE‐GRID‐SCI), 2 of which GR coordinated (DRIVER‐II, SEE‐GRID‐
 SCI)
–
 
1.2.Support to new research infrastructures
•
 
1.2.1 Design studies
–
 
Participation in 1 project, EGI_DS
•
 
1.2.2 Construction of new infrastructures –
 
ESFRI preparatory 
 phase
–
 
Participation in 12 projects, another 3 without contract participation
•
 
1.3 Support to policy development and programme 
 implementation
–
 
Participation in 4 projects (EuroRIs‐Net, NuPNET, ERA‐Instruments, 
 LASERLAB EUROPE CONT) one of which  GR coordinated (EuroRIs‐Net)
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Greek participation – 1st  call  Funding
•
 
Call FP7‐Infrastructures‐2007‐1
–
 
1.1. Support to existing research infrastructures 
•
 
1.1.2 ICT based  e‐Infrastructures
–
 
Participation in 
 
6 projects: Budget 2.580.764, EC contrib 2.032.577
–
 
1.2.Support to new research infrastructures
•
 
1.2.1 Design studies
–
 
Participation in 1 project: Budget
 
288.734, EC contrib 171.636 
•
 
1.2.2 Construction of new infrastructures –
 
ESFRI preparatory 
 phase
–
 
Participation in 12 projects: Budget
 
5.003.934, EC contrib: 3.184.023
•
 
1.3 Support to policy development and programme 
 implementation
–
 
Participation in 4 projects: Budget 502.846
 
, EC contrib: 467.378
–
 
TOTAL:
 
8.376.278, EC contrib: 5.855.614
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Statistics 1st  call
•
 
25 out of 38 proposals funded: ~65,8%
–
 
Of which 3 out 9 proposals GR coordinated: ~33,3%
•
 
34 institutes participated in the approved 
 projects out of 53 institutes in the proposals: 
 64,1%
•
 
EC contrib percentage 69,9%: (5.855.614/8.376.278)
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2nd  call
•
 
Related only to e‐Infrastructures (DG INFSOM)
•
 
Statistics are not yet compiled
•
 
Greek participation in:
–
 
EGEE‐III (Enabling Grid for EsciencE‐III)
–
 
LinkSCEEM (Linking Scientific Computing in Eastern 
 Med)
–
 
BSI (Black Sea Interconnection)
–
 
BELIEF‐II (Bringing Europe’s eLectronic Infrastructures 
 to Expanding Frontiers)
–
 
e‐IRGSP2 (e‐IRG Support Programme)
–
 
6DEPLOY (IPv6 Deployment and Support)
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3rd  call
•
 
Related only to Research Infrastructures (DG 
 RTD)
•
 
First results announced recently
•
 
Greece around 8th
 
‐10th
 
place
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above threshold 
short listed 
GEANT‐NRENs 
 Pan European Research Network
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EGI Geneva Workshop www.eu‐egi.eu 12
European Grid Initiative
 National Grid Initiatives
www.eu‐egi.eu
EGI Knowledge Base:
 knowledge.eu‐egi.eu
